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Muhammadiyah adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang dakwah 
Islamiyah, ber-amar makruf nahi mungkar berdasarkan al-Qur’an dan Hadits demi 
terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridloi Allah SWT.  Salah satu 
upaya untuk mewujudkannya, Muhammadiyah menciptakan amal usaha yang bergerak di 
berbagai bidang, utamanya pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Dalam pengelolaan 
amal usaha bidang pendidikan dasar dan menengah, Muhammadiyah mendelegasikan pada 
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen) yang berkedudukan mulai 
dari tingkat pusat hingga tingkat Cabang (kecamatan).  
The Muhammadiyah Conference and Festival (ME Confest) 2016 adalah rangkaian 
agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Jawa Timur. Terdapat 20 lomba yang meliputi unjuk kebolehan dalam 
bidang pendidikan, bidang olahraga, serta budaya. Selain berbagai ajang perlombaan, ME 
Confest juga diisi dengan agenda lain seperti konferensi bagi kepala sekolah dan guru dari 
tingkat PAUD hingga SMA dan SMK seluruh Indonesia. Konferensi yang bertajuk “Arah 
Pendidikan Indonesia Abad 21” ini menghadirkan narasumber Ir. Harris Iskandar, Ph.D dan 
Direktur Jenderal PAUD & Pendidikan Masyarakat. 
Di ME Confest tahun 2016 ini, kami mendapatkan amanah untuk menjadi Juri bidang 
English Speech Contest Tingkat SD/MI.  Diharapkan, melalui kegiatan ini, akan menjadi 
bagian dari media pendidikan kepeloporan, unjuk performa dalam bidang seni dan olahraga 
serta ajang berkompetisi secara jujur dan bermartabat untuk menjadi yang terbaik sebagai 
potret se-abad Muhammadiyah mencerahkan bangsa khususnya di level SD/MI. Delegasi 
sekolah Muhammadiyah se-Indonesia, terlibat dalam kegiatan ini. Sehingga ME-Confestakan 
diikuti oleh ribuan peserta dengan tujuan menyemarakkan dakwah persyarikatan 
Muhammadiyah. Seluruh peserta ME-Confest sejatinya adalah pemenang dan invididu 
unggul Muhammadiyah yang paham akan pentingnya nilai-nilai; ukhuwah, kebersamaan, 
semangat, dan kebanggaan atas kebesaran Muhammadiyah.    
II. TATA TERTIB   
1. Lomba English Speech Contest Tingkat SD/MI ini terbuka untuk semua siswa 
sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah berdasarkan tingkat; panitia 




2. Akan ada tim juri yang mencetak kinerja peserta secara obyektif. 
3. Akan ada 10  pemenang kontes 
III. ATURAN UNTUK KONTESTAN 
1. Kontestan harus menunjukkan kartu pelajar mereka selama kontes berlangsung. 
2. Seorang kontestan menyampaikan pidato mereka dalam 7 menit. 
3. Kontestan memulai pidato mereka segera setelah penjaga waktu memberi tanda mulai. 
5. Kontestan diperbolehkan untuk membaca atau tidak membaca teks selama pidato, yang 
salah satunya menghasilkan skor berdiri. 
6. Peserta harus menghadiri Rapat Teknis 
7. Para kontestan yang melewatkan pertemuan teknis dilupakan untuk mematuhi keputusan 
yang disepakati dalam pertemuan teknis. 
8. Peserta dilarang mengikuti peraturan kontes. 
9. Kontestan / pelatih harus melakukan registrasi minimal regitrasi paling lambat 30 menit 
SEBELUM kontes dimulai. Jika tidak, mereka akan dianggap menarik diri dari kontes. 
IV. PROSEDUR KONTES 
1. Para kontestan mengirimkan teks pidato dalam bahasa Inggris sesuai tema yang ditunjuk 
dengan mengunggah halaman manual manuskrip paling lambat tanggal 31 Oktober 2016: 
2. Teks pidato upload harus diberi identitas seperti: nama lengkap, sekolah, jenis kontes dan 
nomor ponsel 
3. Teks pidato adalah naskah asli yang ditulis oleh para kontestan dan bukan hasil 
plagiarisme. 
4. Para kontestan dapat menyampaikan pidatonya dengan atau tanpa teks. 
5. Peserta dapat memilih salah satu tema yang diberikan: 
Sebuah. Sekolah Muhammadiyah dan Desain Pembelajaran Abad 21 
b. Pengembangan Bahasa Internasional di Sekolah Muhammadiyah c. Karakter Islami 
Indonesia 
6. Sisa alloted adalah 5 - 7 menit 
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7. Peserta / perwakilan diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum kontes dimulai 
8. Ketidaktahuan para kontestan setelah 3 kali panggilan akan mengakibatkan mereka 
ditempatkan di nomor terakhir Jika mereka belum hadir, maka kontestannya dinyatakan 
diskualifikasi. 
9. Lomba Pidato terdiri dari dua putaran; babak penyisihan dan babak final. Putaran 
penyisihan akan membawa 5 kontestan terbaik untuk bersaing di babak final. 
10. Para kontestan bebas untuk menentukan pidato yang akan mereka lakukan di babak 
penyisihan dan tidak diizinkan untuk menggunakan pidato yang sama di babak final. 
11. Hakim akan menentukan 5 pemain terbaik untuk melanjutkan ke babak final 
12. Peserta diperbolehkan membawa alat bantu bicara seperti kartu flash dan / atau alat bantu 
visual (seperti buku, gambar, grafik, atau benda lain yang akan ditampilkan dalam pidato. 
13. Keputusan juri adalah FINAL 
V. KRITERIA PENILAIAN 
Lomba pidato ini dinilai berdasarkan empat komponen 
1. Ketepatan pengucapan dan pilihan kata atau kalimat (30%) 
2. Kesesuaian konten ucapan dengan tema yang dipilih (30%) 
3. Retorika atau gaya bicara (20%) 
4. Ketepatan waktu (20%) 
VI. PELAKSANAAN KEGIATAN 
The Muhammadiyah Conference and Festival (ME Confest) 2016 berlangsung selama 2 hari 
(19-20 Desember 2016) di SMA Muhammadiyah Dua Sidoarjo. 
Time Activity Speakers Theme 




07.45 Best Students’ Art Performances Collaboration 1 
07.45-






SMA Muhammadiyah 2 
Singing Indonesia 





Sidoarjo  Muhammadiyah (12 
m) 
Muhammadiyah Students 
Reciting Al-Qur’an (7 
m) 
Arbaiyah Yusuf, MA  
(Head of Primary and Secondary 
Education Council, Provincial 
Board of Muhammadiyah East 
Java) 
Committee Speech (5 
m) 
Dr. Saad Ibrahim, M.A 
 (Head of Provincial Board of 
Muhammadiyah East Java) 
Opening Speech (7m) 
08.45-
09.00 






Moderated by:  
Dr. Arba`iyah 
Yusuf. MA 
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP 
Minister of Education and Culture of 
the Republic of  Indonesia 
Arah Pendidikan 








Dr. Abdul Mu`ti, M.Ed 











Dr. Biyanto, M.Ag 
Wakil Sekretaris PW. 
Muhammadiyah Jatim 
Dr. Hidayatulloh, M.Si 




















Azis Badiansyah, M.Pd 
 
Komisi SMP/MTs: 































Drs. H. Saifullah Yusuf  
(Wakil Gubernur Jawa Timur) 
18.30-
20.00 The Awarding for Festival Winner  
20.00-
20.15 Closing Speech 
Prof. A. Jainuri., Ph.D 
(Vice Head of Provincial Board of Muhammadiyah East 
Java)  
20.15-end The Awarding for Festival Winner (lanjutan) 
 
VII. PESERTA 
The Muhammadiyah Conference and Festival (ME Confest) 2016 diikuti oleh 3200 
peserta dari berbagai sekolah Muhammadiyah di Indonesia dari tingkat SD, SMP hingga 
SMA dan SMK. 
VIII. HASIL KEGIATAN 
setelah dilakukan penilaian dari 3 tahap, berikut adalah juara bidang English Speech 
Contest Tingkat SD/MI: 
1. Nisrina Nur Shadrina Ghaisani, Sd Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 
2. Nafal Mumtaz Al Farisi, Mi Muhammadiyah 1 Probolinggo 
3. Boemi Favian A.P, Sd Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 
4. Wahyu Bimantara, Mi Muhammadiyah 2 Badas Kediri 
5. Nilna Muna Al-Ghofir, Sd Muhammadiyah 3 Icp Sumberrejo 
6. Arisha Nayla Mahadhiyasa, Sd Muhammadiyah 6 Gadung Surabaya 
7. Dhidan Fachriza Zakaria, Sd Muhammadiyah 3 “Ikrom” Wage Sidoarjo 
8. Ataullah Azfar A, Sd Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 
9. Nur Afikayana Mufaidah, Mi Muhammadiyah 04 Blimbing Paciran Lamongan 









































Dokumentasi berita kegiatan di media online 
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https://www.pwmu.co/21435/2016/12/inilah-daftar-lengkap-para-juara-dalam-me-confest-
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